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Moderatori: C. Tassorelli, M. Vallasciani
C1 Riabilitazione del cammino e dell’equilibrio nella malattia
di Parkinson: tre approcci riabilitativi a confronto
E. Andrenelli, A.M. Monsù, M. Capecci, M.G. Ceravolo (Ancona)
C2 Ruolo degli ausili e delle ortesi nel paziente affetto
da sclerosi laterale amiotrofica
C. Gaido, M. Carlone, M.P. Schieroni, A. Chiò (Torino)
C3 Case report: trattamento di una disfagia severa post-stroke
con elettrostimolazione (sistema vitalstim)
M. Andreoli, M. Franzoni, M.G. Cattaneo (Brescia)
C4 Quality of life in patients with peripheral neuropathic pain
S. Tamburin, F. Magrinelli, A. Maier, M. Praitano, C. Cazzarolli,
A. Dongili, M. Lauriola, A. Fiaschi, G. Zanette (Verona, Ancona)
C5 Progetto TRACCIA-terapia riabilitativa per l’autonomia
e la comunicazione: cambiamento, indipendenza, autostima
A. Marconi, A. Tagliaferri, F. Fossati, N. Cellotto, G. Donvito,
G. Rossi, M. Corbo (Milano)
C6 Comunicazione con puntamento oculare: outcome
in un campione di pazienti SLA nel Veneto
M. Gasperini, E. Robol, G. Crimi (Verona)
AULA B • Sabato 5 Maggio dalle 12.30 alle 14.00
C7 Robot-assisted gait training versus treadmill training nel
trattamento dell’instabilità posturale nella malattia di
Parkinson: studio randomizzato controllato su 54 pazienti
A. Picelli, F. Origano, C. Melotti, R. Neri, A. Waldner,
A. Fiaschi, N. Smania (Verona)
C8 L’influenza dell’attività motoria di gruppo associata
a stimolazione cognitiva sulle funzioni neuropsicologiche
del paziente affetto da malattia di Alzheimer
C. Fonte, C. Pelle, M. Gandolfi, V. Varalta, N. Smania (Verona)
C9 Treadmill associated to body weight support compared
to auditory and visual cues for gait rehabilitation treatment
in Parkinson’s disease
M. Bolla, I. De Paoli, M. Allena, C. Tassorelli, S. Cristina,
R. De Icco, M. Fresia, C. Pacchetti, G. Sandrini (Pavia)
C10 Idiopathic toe walking: indicazioni per la diagnosi
ed il trattamento
A. Tirelli, F. Gimigliano, I. Riccio, G. Iolascon (Napoli)
C11 Decadimento cognitivo in pazienti sottoposti ad intervento
cardiochirurgico: prevalenza e relazione con i processi
riabilitativi applicati in fase subacuta
M. Ebreo, ML. Firera, A. Graziosi, A. Romano, R. Di Genova,
S. Capomolla (Avellino)
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Moderatori: F. La Porta, F. Molteni
C1 Correlazione tra anosognosia e rischio di cadute
nel paziente cerebroleso postacuto
A.M. Previtera, R. Pagani, C. Pozzoli (Milano)
C2 Trattamento comunicativo-relazionale in riabilitazione
neuro-cognitiva
B. Viganò, C.G. Cerri, C.M. Cornaggia, F. Peroni,
A. Sala, D. Zanotti, C. Perin (Milano)
C3 Studio sperimentale sulla riabilitazione dell’aprassia
degli arti in pazienti cerebrolesi sinistri
V. Varalta, R. Tirotta, M. Gandolfi, C. Fonte, A. Cantagallo,
M. Mancuso, N. Smania (Verona)
C4 Programma riabilitativo integrato con sistema ARMEO®
per il recupero dell’arto superiore in pazienti affetti
da ictus cerebrale: studio pilota
F. Spicciato, P. Tortola, A. De Nunzio, N. Pappone,
F. Sebastiano, F. Pierelli, M. Bartolo (Isernia, Benevento, Roma)
C5 La stimolazione transcranica a corrente diretta (TDCS):
un nuovo strumento neuroriabilitativo per l’afasia?
A. Monti, R. Ferrucci, F. Mameli, M. Fumagalli,
A. Priori (Trento, Milano)
AULA C • Sabato 5 Maggio dalle 8.00 alle 9.30
C6 Utilizzo di un robot per la riabilitazione dell’arto superiore
di pazienti con danno neurologico in fase sub-acuta.
Risultati preliminari
P. Sale, V. Lombardi, M. Spera, D. Le Pera, E. Palma,
M. Franceschini (Roma)
C7 Efficacia del Memory Rehabilitation Training (MRT)
in pazienti con disturbi delle abilità mnesiche da patologie
neurologiche
L. Catena, L. Pierfederici, L. Bacci, C. Morici, E. Calabrese,
A. Montesi, A. Morgantini (Ancona)
C8 Studio dell’appoggio sottoplantare con sensori indossati
durante il training su GEO-II in un campione di soggetti normali
M. Vallasciani, F. Ciarrocca, C. Spagnuolo, P. Serafini,
D. Tulli (Macerata)
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